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D . P. 
E L S E Ñ O R 
Don jifluei Bicai Ooplis 
i r V J D U S X F ? l / V I _ D E E S T A , F > L . A Z A 
Que falleció en Madrid el día 5 de Abril de 1933, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su desconsolada viuda, doña Valvanera Iñiguez Sánchez, 
sus hijos, doña Matilde, don Manuel, don Felipe, doña 
María, doña Dolores, don Antonio y don Juan; hermanos, 
hermanas políticas, sobrinos, sobrinos politicos, primos, 
primos politicos y demás familia. 
Ruegan a V. encomiende su alma a Dios y le tenga presente en 
sus oraciones, por lo que le quedarán eternamente agradecidos. 
S E M f t N f t S r t n i f l 
Hoy comienza la gran Semana en que 
la Cristiandad conmemora y reverencia 
la Pasión de su Redentor. En la cele-
bración de estas fiestas piadosas se unen 
los pueblos más grandes y civilizados 
de la tierra: monarquías y repúblicas de 
larga historia, donde el Catolicismo es 
una tradición y un sentimiento general, 
o donde luchando libremente con pri-
vilegios confesionales, va abriéndose 
camino y adquiriendo prosélitos en nú-
mero incalculable. Y lo mismo la cele-
bran, a su modo, las Iglesias ortodoxas 
y Protestantes, con sus infinitas sextas, 
s'n que la libertad y el respeto cívico 
que gozan esas naciones—por lo me-
nos en el aspecto espiritual, si están 
sometidos a dictadura política—, eoarte 
u obstaculice esa conmemoración reli-
giosa. Con la excepción del pobre pue-
blo ruso, sometido a la más dura opre-
sión atea, y del mejicano, que también 
sufre cruel persecución iconoclasta, en 
todos los demás países de abolengo 
cristiano celebran los cultos de Semana 
Santa según sus usos y costumbres, 
siendo famosas algunas poblaciones por 
sus representaciones de la Pasión de 
Jesús. 
En España, nación católica por exce-
lencia, la Semana Santa alcanzó un es-
plendor digno de ella y pregonero de 
su religiosidad. Un arte Igenuinamente 
español, el de la escultura policromada, 
creó un verdadero e inmenso tesoro de 
imaginería, salido de manos de artistas 
famosos, que llenaron nuestros templos 
y que dieron la base principal de las 
procesiones de la Semana Mayor, pues 
excitando con sus geniales creaciones 
de Cristos expirantes y Vírgenes patéíi-. 
cas la fe de nuestros mayores, se fttfi-| 
daron esas tradicionales cofradías que 
han mantenido vivo y profundo el (sen-| 
timiento religioso. La fama de las pro-
cesiones españolas trascendió al mundo 
entero, y así en las últimas décadas una. 
verdadera e incalculable corriente de 
turismo extranjero se encaminaba a Es-
paña, para participar, por lo menos con 
su presencia y admiración, en esa gran-
diosa manifestación católica, en que to-
maban parte activa y entusiasta todas5 
las clases sociales del pueblo español-
La persecución de que viene siendo 
objeto la Religión, el sectarismo icono-* 
clasta y ateo de ciertos partidos, que 
prende en individuos inconscientes e 
irresponsables, ha determinado esa serie 
dtí incendios y destrucción de templos 
e imágenes valiosas, esa irreligiosidad 
de que alardean muchos que antes 
obraban como creyentes y ahora atacan 
y ofenden a los que siguen siéndolo, y 
es causa de que se haya tenido que 
limitar al recinto de las iglesias y de 
los hogares cristianos la celebración de 
los cultos de esta Semana Mayor, y que 
pocos pueblos se decidan a verificar sus 
antiguas procesiones. ¿Quién gana con 
ello? ¿Cómo se repondrán de esa pér-
dida capitales que, como Málaga y Se-
villa, obtenían con ellas un ingreso de 
millones de pesetas, y poblaciones más 
modestas, como Antequera, donde las 
procesiones promovían trabajos y gis-
tos extraordinarios que iban a redundar 
en beneficio de muchos obreros y del 
comercio en general? 
Podrán sentirse satisfechos de su mo-
mentáneo triunfo los propagandistas 
J. E8PEJEL 
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antirreligiosos, pero los efectos de esta 
suspensión no los sentirán los católicos 
como tales—mientras su corazón sea 
santuario de la fe—, sino que habrán 
de lamentarlos todos, ricos y pobres, 
porque la merma de trabajo y negocio 
se refleja en la balanza económica, cuyo 
desequilibrio afecta a todas las clases 
sociales. Es decir, que la Semana Santa 
también desde el punto de vista terre-
nal, ha sido hasta ahora fuente de bie-
nes materiales. 
Como católicos y antequeranos la-
mentamos que este año también per-
manezcan encerradas en sus templos 
las venerandas imágenes que recorrían 
nuestras calles en días de grata recor-
dación. Pero a esos templos iremos a 
pedir que nuestro pueblo conserve su 
fe y que ésta salve a Antequera y a 
nuestra apiada España. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3 . ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
l e ímos y sastrería 
R O J A S 
Calzados J j J ^ REGÍA ^ ücena>18 
6sta casa, debids a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua.para señora, 
caballero y niños, a precies increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES - PRECIO FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
C£ontral: G R A N A D A, Gran Vía 17" 
immiu: mmm - IILIEI - m - isim - imm 
CONTINUANDO 
El Ayuntamiento, órgano 
coordenador de todas las 
funciones sociales 
He intentado en el estudio que a' 
Municipio dedicaba en articulo anterior, 
llamar la atención sobre lo erróneo de 
la creencia que no ve en el Ayunta-
iKiento más que una oficina de recau-
dación y pago, y despertar al propio 
tiempo, el interés que a todo vecino 
debe merecer una Institución, con la 
que desde que nace hasta que muere, 
guarda tan estrecha y cada día más 
intensa y profunda relación. 
No parece difícil este empeño, por-
que si paramos la atención, podremos 
observar, cómo, manteniendo aquellas 
funciones que han sido siempre de su 
incumbencia, extiende actualmente sus 
servicios a materias que en el pasado 
eran privativas de la actividad indivi-
dual, haciendo de este modo más fre-
cuentes y obligadas, y, por consiguiente, 
intensificando más las mutuas relacio-
nes entre gobernantes y gobernados. 
Pero sí, en cambio, nos parece ardua 
«empresa, ia de coordinar los intereses 
^ntre el Municipio y su órgano repre-
sentativo, hasta alcanzar aquella cor-
dialidad y armonía, que se origina en 
el celo del Ayuntamiento por el bien-
estar de sus administrados y en la con-
fianza de éstos cuando se sienten am-
parados y protegidos; y claro es, que, 
mientras no se logre esta fusión de 
ideales e intereses, habían de ser harto 
deficientes los resultados que se obten-
gan, allí donde si existiese ia conjun-
ción debida, veríamos cambiada la pers-
pectiva de pobres esperanzas por cose-
cha de espléndidas realidades. 
A convencer a todos de que en el 
empeño están interesados por igual la 
conveniencia y el deber aspiran estas 
líneas. 
Para ello empecemos por fijar los 
términos del problema, o sea la realidad 
política, económica y social. 
De una parte tenemos una clase 
obrera participe con los patronos en una 
función social, cual es la de la produc-
ción, pero disociada y en lucha contra 
ellos y además dividida, no en razón de 
sus oficios o profesiones, que esto sería 
natural, sino por su adhesión a doctri-
nas y partidos que no pueden com-
prender ni dirigir, dada su falta de ca-
pacidad para ello. 
De otra, esa clase patronal a que 
aludíamos y la que manteniendo ape-
nas los más leves vínculos de relación 
profesional, (y esa, por lo que se refie-
re a la clase ag ícela, gracias a la actua-
ción de casi 30 años de vida sindical), 
si muestra, en cambio anchas zonas de 
fricción y rozamiento originadas en su 
propio campo por la incomprensión y 
el egoísmo, y traducidas en la forma-
ción de grupos o fracciones que pug-
nan las unas con tas otras y que deri-
van indefectiblemente al orden político, 
enrolándose en partidos, ajenos, cuan-
do no opuestos, a sus conveniencias e 
ideales, dejando en cambio abandona-
das las organizaciones por las que pu-
dieran entrar en contacto para armoni-
zar sus diferencias con el Lctor del 
trabajo. 
Y sobre ambas, dominándolas indife-
rente o aliada de una u otra fuerza, 
pero fuera siempre de la zona de armo-
nía donde pudieran converger los inte-
reses de todas, como nacida de la lucha 
entre ellas, el Ayuntamiento, falto de 
j su apoyo y entusiasmo e incapacitado, 
por buena voluntad que tenga, para 
i promover el bienestar común porque 
| no representa ni significa, ni es, en 
i suma, otra cosa que ía expresión de lo 
| particular y limitado frente a lo general 
y colectivo. 
Nos parece que el contorno del mapa 
social queda trazado, y dibujadas las 
líneas generales de las grandes regiones 
en que queda dividido. Que el interior 
de las mismas queda por rellenar del 
fuerte colorido y de las sombras que más 
destacarían el contraste. Evidente. Pero 
¿con qué objeto recargar las tintas si 
lo que aquí pretendemos no es hacer 
una crítica negativa? Bien a la vista 
está, por lo demás, para que sobre ello 
tengamos que llamar más la atención, y 
triste en demasía es el panorama. Ade-
más, que ello obligaría a oponer una 
labor de detalle como contrapartida, 
que nos llevaría demasiado lejos, ha-
ciendo olvidar el estudio de conjunto 
que pretendemos ofrecer como obra 
del momento necesaria y urgente. 
Y ya ante este objetivo, si queremos 
caminar libres de prejuicios, pero guia-
dos en el^estudio de los problemas que 
intentamoss dilucidar por el resplandor 
que irradia su propia natuaaleza (y no 
hay otro método que a su conocimien-
to nos pueda conducir), la consecución 
del fin que nos proponemos se ofrece 
corno asequible y los obstáculos supe-
rables a pesar de su intensidad. 
Con efecto, decíamos ya en próxi-
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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mo anterior artícuio (y perdónese que 
constantemente tengamos que aludir a 
premisas ya sentadas, pero ello es in-
eludible por el encadenamiento de los 
principios con sus consecuencias), que 
siendo único el fin del hombre, uno era 
también el de la sociedad, que consistía 
en facilitar la obtención de aquél me-
diante e! cumplimiento de los fines 
particulares que podían considerarse 
como medio para su realización. Ahora 
bien, esta unidad de fin y variedad de 
medios para conseguirlo, requiere co-
mo necesidad de naturaleza la existen-
cia de un sistema de órganos en 
armonía con la función que han de 
realizar. 
Sentado esto, la cuestión queda redu-
cida a la clasificación, según su impor-
tancia, de los fines particulares, y ésta 
nos la ha de dar la mayor o menor 
relación con ei fin úititno y a la orde-
nación en cada uno, de los medios o 
elementos con que ha de conseguirlo, 
en cuya estimación, de igual modo nos 
habrá de servir de guía, como allí la 
importancia del fin particular para con 
el general, aquí la del medio con el fin 
particular. 
Oportunamente y cuando descenda-
mos de los principios que venimos ex -
poniendo al estudio de las cuestiones 
en que tienen aplicación, aduciremos 
ejemplos que las aclaren, ahora y para 
seguir un orden lógico queremos ofre-
cer las principales consecuencias que 
de lo dicho se desprenden sobre la 
organización social. Y salía a la vista, 
fnás que como primera consecuencia, 
como condición previa de todas ellas, 
la de oponer al estado de división y 
lucha de unas clases sociales contra 
otras, la unión de todas y la colabora-
ción en el ideal común del biesnetar 
para el conjunto social. 
Partiendo de esta base, la variedad 
Que en la distinción de los fines parti-
culares encuentra su razón de ser, y 
Por la que son tan diversas como 
numerosas las profesiones que a la con-
secución de aquéllos tienden, tiene por 
exigencia, si han de ser aptas para al-
canzarlos, la de agrupar cuantos ele-
ü a fábrica de 
i - i Mosaicos 
Hidrául icos 
de 
Rlaouel Pozo salcedo 
f^ a sido trasladada a su domicilio 
calle pedidores pónr?. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación g últinpas 
vedades en dibujos. 
T e l é f o n o 
no 
mentos son necesarios a su más perfec-
to funcionamiento, y así, en vez de esa» 
absurdas divisiones horizontales en las 
que las ciases se separan cual si fuesen 
capas geológicas, por su diferente po-
sición o densidad, tendríamos la clasi-
ficación virtual en función de su activi-
dad y por la que desde los más eleva-
dos a los más modestos formarían 
agrupaciones profesionales testrecha-
mente ligadas por el interés común del 
fin a que tienden, con su capacidad, sus 
intereses, y sus fuerzas. 
Otra consecuencia de esta agrupa-
ción de todos lo« factores que corres-
ponden a cada actividad serta la de 
todos los órganos que a la misma fun-
ción se dedican, porque en ella encon* 
trarían facilidades y perfeccionamientos 
que aisladamente no podrían conseguir. 
Los efectos que en la vida de las profe-
siones habría de producir la organiza-
ción social asi concebida, son de tal 
importancia y trascendencia que mere-
cen capítulo aparte. Ellas 'serán objeto. 
Dios mediante, de próximo trabajo. 
Entretanto, repitámoslo una vez más, 
el fundamento en que se apoya el ejer-
cicio de la actividad individual es el 
bien particular, pero en tanto que éste 
no perjudique o se oponga a otros más 
elevados o generales. Entonces el 
Ayuntamiento brota como necesidad de 
un órgano coordenador de todas las 
funciones particulares y como nacido 
espontáneamente de ellas y en la medi-
da de su importancia dentro de la co-
lectividad y no de la lucha y oposición 
que es el fruto de los partidos políticos, 
aparece con toda la fuerza, apoyo y 
entusiasmo de la misma sociedad que 
lo ha producido. 
X. X. X. 
Para material de enseñanza. 
E L SIGLO X X 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]VI.a G ñ ^ C Í f l 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
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Cultos de Semana Santa 
Iglesia Mayor Parroquial de San Se-
bastián.—Domingo de Ramos: después 
de Tercia, bendición y procesión de las 
palmas y a continuación la santa misa 
con la Pasión cantada. 
Los dias 10 al 14, a las 6 de la tarde, 
solemne quinario a Jesús ¿Crucificado, 
en celebración del Año Santo, 
Jueves Santo: a las 9 y media, santos 
Oficios, con la Comunión general de los 
hermanos de la Sacramental, terminán-
dose con ía procesión del Santísimo al 
Monumento; por la noche a las 8 y 
media, Miserere solemne, y a continua-
ción la Hora Santa. 
Viernes Santo: a las 9, divinos Ofi-
cios, con la Pasión cantada y adoración 
de ía Sarta Cruz. 
Sábado Santo: Oficios, a las 8 y 
media. 
Domingo de Resurrección: a las 5 y 
media, Maitines solemnes y a continua-
ción misa cantada con asistencia de la 
Hermandad Sacramental, terminándose 
cors la procesión claustral y bendición 
del Santísimo Sacramento. 
Parroquia del Arcángel San Miguel. 
Domingo dé Ramos: a las 9, bendición 
de palmas y olivas y misa solemne. 
fue ves: a las 9, santos Oficios y Co-
munión general, a las 8 de la noche, 
Corona Dolorosa y sermón. 
Viernes: a las 9, santos Oficios; a las 
8 de ia noctie, meditación de las Siete 
Palabras y Vía Crucis. 
Sábado: a las 8, santos Oficios y ben-
dición de la pila bauíismal. 
Domingo de Resurrección: a las 9, 
solemne misa cantada y procesión 
claustral. 
Parroquia de San Pedro.—Domingo 
de Ramos: a las 9, bendición y proce-
sión de Palmas, misa cantada con la 
Pasión. 
Jueves: alas 10, Oficios y procesión 
con el Santísimo por las naves del 
templo. 
Viernes: a las 9, Oficias y procesión 
con el Santísimo; a las siete de la tarde, 
Corona Doiorosa y sermón de Soledad. 
Sábado: a las 8, Oficios. 
Domingo de Resurrección: a las 5 de 
la mañana, Misa de Resucitado. 
Parroquia de Santa María la Mayor. 
(iglesia del Carmen).— Domingo de 
Ramos: a las 9, misa solemne. 
jueves: a las 9, santos Oficios.—Vier- ! 
nes, a las 8.—Sábado, a las 7. 
Parroquia de Santiago.—Domingo de ¡ 
Ramos: bendición y procesión de las 
palmas, a las 9.—jueves, santos Oficios, 
a las 10.—Viernes, a las 9.—Sábado, a 
las 8. 
Domingo de Resurrección: a las 9, 
misa de Resucitado. 
Iglesia de la 7rinidad.—Domingo de 
Ramos: a las 8 y tres cuartos, bendición 
de palmas, procesión y canto de ia 
Pasión.—Jueves, Oficios, a las 8 y tres 
cuartos.—Viernes, a las 7 y media, misa 
de Presantificados, Pasión cantada y 
adoración de la Santa Cruz.—Sábado, 
a las 6 y media, bendición del agua y 
del fuego, canto de las Profesias y misa 
A G E N C I A D E 












P R E S T A M O S 
R A R A EL. 
Banco mpoiEtmio DE Esmiifi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , Al-
iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
de Gloria. En medio de la misa y al 
final de ella se dará la Comunión. 
Iglesia de Capuchinos.—juevts: solem-
nes Oficios, a las 8. A las 4 y media de 
la tarde, se rezará la Corona Dolorosa; 
a continuación meditación eucarísíica, 
terminándose con el santo Via-Crucis, — 
Viernes: Oficios con Pasión cantada, a 
las 7 y media. Por ¡a tarde, a las 4 y 
media, Corona Dolorosa, meditación y 
Via-Crucis. —Sábado: a las 7, Oficios 
solemnes, misa cantada y Comunión. 
Iglesia de S. Francisco.—Domingo de 
Ramos: á las 10 y media, bendición de 
palmas y oíivas y santa misa con Pasión 
cantadas. A las 4 de la tarde, Via-Crucis 
cantado.—Jueves: a las 11, misa solem-
ne y procesión al Monumento; a las 4, 
lavatorio con sermón, y a las 10 de la 
noche, Hora Santa.—Viernes: a las 11, 
Oficios; a las 4 de la tarde, Via-Crucis, 
y a las 9 de la noche, Corona Dolorosa 
y sermón de Soledad. 
Iglesia de la Encarnación —Domingo 
de Ramos: a las 8, bendición de palmas 
y misa.—Jueves: Oficios, a las 8 y 
media.—Viernes: a las 7.—Sábado: a 
las 6.—Domingo de Resurrección: a las 
6, misa de Resucitado, 
Iglesia de San Juan de D/os.=Jueves: 
Oficios, a las 8.—Viernes: a isa 6 y 
media.—Sábado: a las 6. 
P I A Z Z A HERMANOS 
SUCESORES DE L . PIAZZA 
FABRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
11 
FUNDADA EN 1850 ] Fábrica: Feria, 170 Teléfono 22.452 
S E "V I XJ I J A -
Pianos, Organos, ñrnjonios, Pianolas, Pianos, ñutopianos 
Gramófonos 
pollos. Discos, Músioa, Instrunjentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGAOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y ea la Redacción de este semanario. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
t P. A. 
Kl Excmo. e limo, señor 
Don José Aguila Castro 
Director técnico de la Beneficencia Municipal de esta ciudad. 
Falleció cristianamente el día 2 de los corrientes. 
Sus hijos, Gracia, José, Antonio, Manuel, María y Juan 
Ruegan una oración por el alma del finado. 
N O T I C I A S 
DON JOSÉ AGUILA CASTRO 
A la edad de setenta y tres años ha 
dejado de existir este respetable médi-
co, que había sabido conquistarse la 
consideración y el afecto de todas las 
clases sociales de Antequera. ñ\ elogio 
fúnebre que debemos dedicar á la me-
moria del finado no ha de ser una 
fórmula piadosa y rutinaria, sino un 
tributo justo y merecido para quien 
dedicó su vida al ejercicio de su noble 
profesión con un celo y humanitarismo 
rayanos en la abnegación más excelsa. 
Porque no basta decir que cumplió 
con su deber sino que lo excedía, 
cuando a toda hora se encontraba pres-
to a acudir a la cabecera de los enfer-
mos, de la clase social que fueran, y con 
el auxilio de sus grandes conocimientos 
médicos les llevaba además su paternal 
solicitud y bondad. 
Que Dios le dé el premio merecido. 
El finado era natural de Granada; fué 
profesor clínico de aquella Facultad de 
Medicina y después médico titular de 
Lanjarón, donde sirvió quince años; 
desde allí vino a Antequera a ocupar 
plaza en la Beneficencia municipal, lle-
vando aquí más de treinta años de pre-
sidencia, y habiendo ejercido el cargo 
de subdelegado y director técnico del 
Hospital. 
Poseía la medalla de oro de la Cruz 
Roja, y le fué concedida la gran placa 
de la misma Institución, así como la 
cruz de Beneficencia al cumplir los 
cincuenta años de ejercicio de su pro-
fesión. 
El entierro se verificó en la tarde del 
lunes, llevando las cintas del féretro, 
sobre el que iba una corona ofrendada 
por la Asociación de Funcionarios, los 
señores don José Carreira, don José 
Villodres, don José Acedo, don Manuel 
Marín, don Antonio üómez Casco y 
don José Muñoz Burgos, éste como 
secretario de la Cruz Roja a cuyo Co-
mité Local pertenecía el finado. 
En la presidencia figuraban el alcalde, 
don Manuel Aguilar; vicario, don José 
Moyano; don Román de las fieras, don 
Manuel Avüés, don Federico Viilanova, 
don Juan A. Cabeza, don Francisco 
González, don José Franquelo, don Car-
los Lería, don José Díaz, don Rafael 
Rosales, R. P. Saturnino, R. P. Luis de 
Valencina, y algunos familiares. El 
acompañamiento era numerosísimo. 
Unimos nuestro pésame a los innu-
merables testimonios que están recibien-
do la viuda e hijos del finado, y muy 
especialísimo para nuestros estimables 
amigos don José y don Manuel Aguila 
Collantes. 
OTROS FALLECIMIENTOS 
En el sanatorio de Sta. Alicia, de Ma-
drid, adonde fué para ser operado por el 
doctor Peña, falleció el pasado miérco-
les, a los setenta años, el industrial de 
esta ciudad don Manuel Alcaide Du-
plas. 
El cadáver fué trasladado a ésta en 
coche-estufa, en la mañana del jueves, 
y conducido al Cementerio para ser 
sepultado en el panteón de la familia. 
Se organizó la conducción desde la 
iglesia de la Trinidad, llevando el féretro 
varios obreros y las cintas don José 
Carreira, don Carlos y don Luis More-
no, don José Calle, don Felipe Almoha-
lla y don José Prieto. 
Sobre el lujoso ataúd aparecían dos 
coronas, recuerdo de la familia y de los 
operarios de la fundición del señor 
Alcaide-
El acompañamiento era muy nume-
roso y el duelo iba presidido por el 
vicario y ministro de la Trinidad. 
En paz descanse el finado, y reciban 
su viuda e hijos nuestro sentido pé-
same. 
También ha fallecido, a los ochenta y 
Abónese a ios 4 días de actua-
ción de la compañía 
M O R E N O - P U Y O L 
Butacas, 4 pesetas; Sillas, 2 
ocho años de edad, doña Eladia Martí-
nez Oálvez, viuda de Rivera. 
Descanse en paz y reciba su hijo y 
familia la expresión de nuestro senti-
miento. 
BODA 
En la tarde de ayer tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la simpática seño-
rita Remedios Cerezo Berdoy con el 
joven médico don Bonifacio Sola Padi-
lla. La ceremonia tuvo lugar en el do-
micilio de la novia, actuando el coadju-
tor de San Sebastián don Antonio Ve-
gas, y siendo padrinos doña Enriqueta 
Padilla, de Sola, madre del novio, y 
don Simón Cerezo, hermano de la des-
posada. Testigos por parte de ésta, 
fueron don José Rosales Salguero, don 
Pedro Cerezo Berdoy y don José Gar-
cía-Berdoy Carrera; y por el contrayen-
te, don José de la Cámara García, don 
José Martínez Ríoboo, don Alfonso Ba-
rrera Villegas y don Miguel Rodríguez 
Lara. 
Para asistir a esta boda, vinieron de 
Granada los padres del novio; de A l -
mería, don Rodolfo Lussnigg y su bella 
hija; de Málaga, don Luis García Sáceta 
y esposa; de Madrid, don José Román 
Manzanete y esposa, y don Manuel To-
rres Gómez; de *Loja, don Manuel Ro-
dríguez, don José Cerezo Sola, señori-
tas Angeles y Belén Cerezo, don Aure-
lio y don Manuel Chamorro. 
Los distinguidos y numerosos invita-
dos fueron obsequiados espléndida-
mente, y a última hora de la tarde mar-
chó la feliz pareja con dirección a Cór-
doba, desde donde seguirán a Madrid, 
Barcelona, Valencia, Granada y otras 
capitales. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Dolo-
res Arjona, esposa de don Salvador 
Muñoz Checa. 
También ha tenido un niño, doña 
María Moreno Luna, esposa de don 
[osé Carreira Jiménez. 
A ambos matrimonios nuestra cordial 
enhorabuena. 
NUEVO DOMICILIO 
El reputado odontólogo don Julián 
Espejel, nos ruega participemos a su 
numerosa clientela que ha trasladado 
su clínica al núm. 38 de la calle Estepa. 
IGLESIA DE LA STSMA. TRINIDAD 
La cofradía de la Stma. Trinidad ce-
lebrará hoy domingo sus cultos men-
suales, que consagra a tan adorable 
Misterio. 
' Por la mañana, a las siete, misa de 
Comunión general, y a las cuatro y me-
dia de la tarde, el ejercicio del mes y 
sermón por el R. P. Juan de la Cruz. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia a estos cultos. 
La junta de celadoras tendrá lugar a 
las cuatro menos cuarto. 
— PSfi^ia B.* —" EL SOL DB ANTEQUEWA 
No deje de asistir el sábado al 
estreno de 
La diosa r íe 
CONFERENCIA 
En el loca! de la Asociación de Estu-
diantes Católicos, se celebró el domingo 
la anunciada velada en que leyó un in-
teresante trabajo el joven estudiante 
don Miguel Martínez de la Casa, que 
fue aplaudido. 
Seguidamente el señor vicario expla-
nó su conferencia, con elocuente pala-
bra y documentada exposición de doc-
trina, mereciendo los aplausos del audi-
torio. 
Terminó el acto con el comentario 
que a los anteriores discursos puso 
don Nemesio Sabugo, quien fué objeto 
de cariñosa ovación. 
FARMACIAS DF GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Manuel 
Cabrera y don Ernesto Sánchez. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en el Carmen, pasando 
a la iglesia de Madre de Dios los días 
10 al 12; del 13 alT5 no hay Jubileo. 
OTROS CULTOS 
En el convento de la Victoria se cele-
brarán los Oficios el Jueves Santo a las 
ocho y media, y por la noche, a las diez, 
solemne Miserere, 
El viernes, los Oficios, a las ocho. 
En la capilla del Asilo de San José, 
serán los Oficios a las seis de la mañana. 
Diariamente continúa el manifiesto, 
rosario y bendición para pedir al Sagra-
do Corazón la paz religiosa en España, 
a las cuatro y media. 
El ejercicio de los Siete Domingos a 
San José, a las cuatro. 
GRADUACIÓN CIENTIFICA 
DE LA VISTA 
Ha regresado de Sevilla el prestigio-
so óptico diplomado y buen amigo 
nuestro don José Márquez Fernández, 
que permanecerá en ésta sólo por dos 
días para terminar los avisos pendientes. 
Los que precisen de sus servicios 
pueden acudir a su consulta en el hotel 
Colón, durante el domingo y lunes.' 
Desde el martes 10, tendrá instalado 
su gabinete en ARCH1DONA: 
Hotel Argentina. 
NOTICIA DE INTERÉS 
La gran actriz Teodora Moreno, que 
tan gratos recuerdos tiene de esta po-
blación, ha ofrecido a la sociedad de-
portiva Antequera F. C , un valioso re-
galo, con motivo de su próxima actua-
ción. Dicha sociedad, al ponerlo en co-
nocimiento de sus socios, les ruega 
asistan a las representaciones que la 
compañía de Teodora Moreno ha de 
dar en nuestro teatro, correspondiendo 
así al rasgo de tan simpática artista. 
AZAÑA EN ANTEQUERA 
El pasado lunes pasó por ésta, con 
dirección a Ronda, el jefe del Gobierno, 
quien fué cumplimentado por el alcalde 
y secretario municipal y otros funciona-
rios. El señor Azana, que venía acom-
pañado por el subsecretario señor Ra-
mos y respectivas señoras y otras per-
sonas, se detuvo unos momentos en el 
círculo de Acción Republicana, cuya 
Directiva le obsequió. 
DEVOCIONARIOS 
«La Semana Santa> con la Santa Misa 
ordinaria y la práctica del Vía Crucis y 
visita de Monumentos, por J, A, de 
Lavalle; nueva edición encuadernada en 
tela inglesa y cortas dorados: 6 pesetas. 
Librería «El SigloXX». 
A . w m m u 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L U C E N A , 33 
^Alfonso 
SUIZO 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S ío . Bomingo, O . - A n l e p r a 
EMILIO MOLINA 
Confección eco-
nómica v corte 
para la calle. 
L . U C E I N A , 3 3 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Tejidos y sastrería 
R O J A S 
Pronto en el 
S A L O N R O D A S 
J A B A L I 
de Muñoz Seca 
EL NUEVO TEATRO-CINE 
Ultimada por la sociedad «Antequera 
Cinema» la compra a la Caja de Aho-
rros del solar necesario en el terreno 
que fué huerto del convento de Madre 
de Dios, en breve comenzarán las obras 
de construcción del magnífico teatro-
cine, cuyo plazo de ejecución se ha 
fijado en siete meses. 
«NUEVA REVISTA» 
En esta semana se pondrá a la venta 
el número de Abril, dedicado a la Se-
mana Santa, con interesantes trabajos y 
fotografías, 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
Hoy, desde las seis de la tarde, se 
proyectará la película naturalista «En 
las Guayanas>, y la gran producción 
en español «Carne de cabaret», creación 
de los populares artistas Ramón Pereda, 
Lupita Tovar, Carmen Guerrero y Ma-
ría Calvo. 
GUÍA DEL ESTUDIANTE 
DE BACHILLER 
por don José Pérez Gómis, oficial del 
Ministerio de Instrucción Pública ad-
crito al Instituto de Santander. Libro 
necesario para resolver muchas dudas 
que se presentan a los escolares de 
segunda enseñanza y a sus familias.— 
Tres pesetas, en «El Siglo XX». 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
S U C E S O S 
UN HERIDO 
El domingo ingresó en el Hospital el 
corredor Francisco Aguilera Muñoz, 
habitante en la cuesta de Alvaro de 
Oviedo, quien presentaba una herida de 
arma de fuego en el antebrazo iz-
quierdo. 
El agresor, Blas Alcolea Gálvez, de 
oficio lanero, fué detenido. 
BATALLA CAMPAL 
Dos individuos llamados Antonio 
Baeza y Pedro Castilla promovieron un 
escándalo al intentar quemar una silla y 
otros objetos del zapatero Manuel Jimé-
nez, domiciliado en la cuesta del Bolo, 
al cual agredieron, y al salir en defensa 
de éste otros vecinos se promovió una 
lucha entre todos, resultando lesiona-
dos Antonio Gómez Jaime, Josefa Ro-
dríguez y el citado Baeza, al que le fué 
ocupado un martillo. 
CL SOL DE ANTEQUERA 
1 A F I C I O N A D O S I 
Y a ^an llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renonobrada marca «l iñ VOZ DH SU AMO» 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo- en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Davarro 
DIEGO PONCE, 12 ANTEQUERA 
E L S O L e n M á l a g a 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en ia Librería Rivas, calle Larios, 2. 
J e r om í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P rec io - 1 0 c é n t i m o s 
O9 venta en ia libraría «El SigSo XX». 
L A C E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Artículos recibidos esta semana: 
BONITO SflüMOílMDO en escabeche; SñüMÓfl al patural; 
Sñí^DlflflS sin espina; ñflCHOñS rolladas; QÜHSO man-
oF e^go, de bola y de plato; Cñ^NH DH MHMB^ItiLiO; 
^ñ^Ifífl. de arroz g de patatas; PÜÍ^HS de habas, lentejas, 
gaisarjtes g garbapzos; MBÍ^EIIiñDñ «Hl JWonaguilIo*. 
Francisco Gómez Sanz 
OVBM^AK Y C I D , SS 
mm> mmk 
C A L L - E ISIUÉIVA iN.o 10 
C L A S E PRIMERA 
H i l o 0 .95 . A r r o b a 10.50. 
C L A S E EXTRA 
K i l o 1.10. A r r o b a 12,00. 
Pruébelos. Son superiores. 
La temporada taurina 
en Antequera 
La Empresa que ha tomado en arren-
damiento nuestro circo taurino por toda 
la temporada actual, y que integran 
personas de reconocido entusiasmo y 
competencia, ultima sus proyectos con 
el noble propósito de levantar la afición 
a !a viril fiesta española, lo que, de paso, 
reanimará considerablemente la vida 
mercantil antequerana, pues ya se sabe 
que ios toros desplazan grandes nú-
cleos de aficionados y son poderosa 
fuente de beneficios para las poblacio-
nes donde se dan buenas corridas. 
Este año va a presenciar Antequera 
una serie de brillantes festejos taurinos, 
como nunca conoció y como corres-
ponde a su importancia, al prestigio de 
su coso y 3 su situación topogiáfica 
como nudo de una vasta red de comu-
nicaciones que se extienden a las pro-
vincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y 
Granada. 
La inauguración de la temporada se 
vetificatá el Domingo de Resurrección, 
16 de este mes, con un espectáculo 
mixto de grandes alicientes. Reses de 
Surga, la reputadísima ganadería sevi-
llana. Dos toros, en la primera parte, 
para el popular ex futbolista y hoy no-
villero de cartel, Paco Recio, ventajo-
samente conocido en Antequera. Un. 
novillo para una famosa cuadrilla de 
Charlots. Y otro novillo para presenta-
ción de un elemento artístico-taurinc 
loca!, con lo que la Empresa rinde 
homenaje y apoyo a una entidad com-
puesta por modestos y laboriosos hijos 
de Antequera. 
Nos referimos a la notable banda «la 
Alegría del| Circo», que radicalmente 
reformada y mejorada, con nuevo ves-
tuario, con original y graciosísimo re-
pertorio y otro de sorprendentes «tru-
cos» cómicos, hará las delicias del pú-
blico, colocándose a ia altura de las 
mejores agrupaciones de su clase. 
Con todo esto y con los precios po-
pulares que regirán para"el espectáculo, 
la inauguración, el próximo |domingo 
16, de la temporada taurina en Anteque-
ra, será un acontecimiento, 
RELACION DE NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
MARZO 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de 15 día^ a contar del 1.° de 
Abril corriente, transcurrido el cual se 
procederá a exhumarlos sin previo a viso. 
Nicho n.0 134 Agustín Podadera Pabón 
» 207 Miguel Sánchez Solórzano 
» 439 Oliva García Moreno 
» 558 Carmen Múrente Arcas 
Antequera l.0de Abril de 1933. 
El Jefe del Negociado. 
José M.a León 
V 
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TEJIDOS SEVILLA 
Señoras: No dejen de conocer las grandes colecciones, que en los artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
F l a m í s o l s eda 
Lo más elegante. 
C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é seda e I n g l e s a d o s l ana 
Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. 
T E J I D O S S E V I L L A 
Siempre grandes novedades. 
* i Lueena9 16 
VIDA m U N I C l P f l L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Esta nocfee se estrena el micrófono 
instalado por Radio-Antequera en e! 
centro del salón de sesiones. Ya pueden 
oír los señores radioescuchas, cómoda-
mente sentados en sus respectivas casas 
o en las de tos amigos, los grandilo-
cuentes discursos de algunos ediles y 
las enconadas discusiones en que se 
enfrascan velando por ios intereses de 
la ciudad.... Pero esto no nos releva 
del trabajo a nosotros, que hemos de 
seguir con la obligación de informar a 
los lectores que no tienen aparatos de 
radio a su disposición. 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Vlllalba, Luque, Muñoz, Chou-
sa, Vidaurreía, Pozo, Velasco, Ríos, 
Márquez, Viar, Carrasco, Ramos, Sanz, 
Carrillo, Rui¿ y Prieto. 
Actúa el secretario señor Vilianova, 
auxiliado por el señor Téllez, y leída el 
acta, se aprueba. 
El alcalde da cuenta del fallecimiento 
de don josé Aguila Castro, y propone 
que conste en acta el sentimiento de la 
Corporación y que una comisión dé el 
pésame a la familia. Así se acuerda y 
se designa a los señores Vidaurreta, 
Vülalba y Chousa para que con el 
alcalde formen dicha comisión, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viar se refiere a la cuenta 
de viajes efectuados por el señor Már-
quez y por él, impugnada por los so-
cialistas, y dice que por la firma de las 
actas se puede comprobar su asistencia 
a las sesiones en los días mencionados 
en dicha cuenta. Se extraña de los es-
crúpulos del señor Villaiba en aprobar-
la, cuando el mismo no ha rendido 
cuenta aun de un viaje que efectuó a 
Madrid en unión del señor García 
Prieto, ni de los gastos de las pasadas 
ferias. En cuanto al señor Vidaurreta, 
también le dice que antes de dejar la 
Alcaldía se cobró toda su consignación , 
dejando sin satisfíicer cuentas de mo-
destos empleados. El señor Villaiba 
contesta que el no aprobar el pago de 
los viajes de dichos concejales, es cri-
terio de su minoría, y afirma que las 
cuentas a que se refiere el señor Viar 
las rindió oportunamente, pero que 
sólo están sin formalizar. El señor Vi -
daurreta dice que él se había confor-
mado con esas cuentas de viajes hasta 
que se habló aquí de que los concejales 
de la Concepción no venían a sesión, 
y entonces pidió que constaran las fe-
chas en las facturas para comprobarlas; 
en cuanto que dejara cuentas pendien-
tes de pago, afirma que eso mismo han 
hecho todos los alcaldes monárquicos y 
republicanos. El señor Márquez dice 
que nadie tiene derecho a meterse en la 
vida privada de nadie ni fijarse si él 
viene a Antequera a comprar suela y el 
señor Viar a visitar algún enfermo. El 
señor Villaiba dice que él no se mete en 
que el señor Márquez venga a comprar 
suela, sino que su oposición es por 
entender que esos viajes no debe pa-
garlos el Ayuntamiento, y menos si no 
los hace con el fin de asistir a las sesio-
nes. Por último el señor Vidaurreta 
pide que se averigüe sí el Ayuntamien-
to está obügado a costear esos viajes. 
El señor Pérez pregunta a! inspector 
de Abastos si se reconoce el pan, y el 
señor Prieto dice que sí, y que está en 
buenas condiciones. 
Los señores Rios y Muñoz hablan 
del estado del río y del camino del 
Rosal y contesta el señor Pozo. 
El señor Villaiba anuncia que se han 
concedido 10.000 pesetas para cantinas 
escolares, y pide que funcionen cuanto 
antes, 
El señor Ruiz pide se evite el peligro 
que en los Cuatro Cantillos existe con 
la diferencia de nivel en el suelo, y 
además expone un caso que se le pre-
senta de admisión de un enfermo en el 
Hospital, facultándosele para que lo 
resuelva. 
El señor Villaiba se refiere al rumor 
de que el predicador de Santo Domingo 
ha emitido conceptos injuriosos para la 
República, y cree que no deben con-
sentirse. El alcalde dice que cuando 
tuvo conocimiento de ese rumor ordenó 
al agente de Policía que se informara, 
y la contestación consta en el oficio 
que se lee, según el cual el orador al 
tratar del derecha de propiedad priva-
da en términos puramente doctrinales y 
filosóficos combatió la idea marxista, 
lo que dió lugar al comentario de los 
que profesan esta idea, y a la noche 
siguiente, al exponer el orador el régi-
men que siguen determinadas Ordenes 
religiosas, parangonándolo y compa-
rándolo con el comunismo, .se produjo 
una interrupción que promovió algún 
revuelo, que fué cortado prontamente. 
En vista de ello—sigue el^informe—de 
orden del alcalde visitó al predicador 
para decirle que se abstuviera de tratar 
temas que pudieran herir suceptibllida-
des políticas, contestándole dicho señor 
que cumplimentaría la orden recibida. 
El señor Villaiba insiste en que el 
orador combatió no sólo ia idea mar-
xista sino al régimen, y que tiene testi-
monios. El alcalde dice que él se atiene 
al informe oficial de la Policía, y quien 
tenga otros, que presente la denuncia 
por escrito. 
Tras otros ruegos de escaso interés 
pasamos a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se aprueban las cuentas, previa 
una indicación del señor Vidaurreta 
sobre la reorganización de la Bolsa del 
Trabajo. También se aprueba la distri-
bución de fondos del mes. 
Se quedan enterados de la sentencia 
del Tribunal Supremo en recurso inter-
puesto por don Francisco Jiménez Pla-
tero. 
A propuesta de! señor Pozo, se apla-
za la propuesta del Negociada de Per-
sonal sobre provisión de la vacante 
producida por don José Aguila Castro, 
en consideración a estar muy reciente 
el fallecimiento de éste. 
Se autoriza la coiocacióii de un rótu-
lo; nasa a informe h denuncia que pre-
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senta un vecino y se concede un soco-
íro de cincuenta pesetas. 
Leída moción del alcalde, como pre-
sidente de la Comisión de Policía Ru-
ral, dando cuenta del presupuesto hecho 
para los nueve moses que restan del 
año, importante 7.785, con destino a 
dicha Comisión, y en cumplimiento de 
disposición reciente, se acuerda informe 
la Intervención. 
Se lee informe de la Secretaría sobre 
la cuenta de viajes de los concejales 
del <pueblecillo>, dando conformidad a 
los días que en la misma se mencionan, 
por constar en las actas la asistencia de 
los interesados. El señor Vidaurreta 
pide quede sobre la mesa la cuenta 
hasta saber si hay forma legal de pagar-
la. El señor Ríos pide que se apruebe. 
El señor Vülalba insiste en el criterio de 
su minoría, y como no se llega al 
acuerdo, se pone a votación si se aprue-
ba o no dicha cuenta, retirando previa-
mente el señor Vidaurreta su ptopuesta 
para que sólo haya una votación. Sale 
del salón el señor Márquez, y como no 
lo hace el señor Vlar se discute si éste 
tiene derecho a votar, y parece ser que 
sí porque se queda.... Terminada la 
votación, ésta arroja t i resultado de 
nueve contra siete, quedando aprobada 
la factura. 
Pasa a informe del arquitecto una 
solicitud para instalar un quiosco de 
bebidas a la entrada de la Alameda. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Dolores Tovarias, Guillermo 
Meneses, Josefa Rodríguez, Joaquín 
Ruiz, Teresa Carrillo y José Tallón. 
Se aprueba una relación de gastos 
para que unas huérfanas puedan tomar 
parte en oposiciones, y que importa 
162.50 pesetas. 
Sin más por hoy, se levanta la sesión, 
que según nos enteramos después ha si-
do muy bien oída por los radioescuchas, 
lo cual constituye un éxito para Radio-
Antequera, por lo que felicitamos al 
amigo Joaquín Ruiz. 
Verdadera REALIZACION 
Crespones y alpacas seda de dibujo, a 6 reales. 
Crespones seda, lisos, a 1.75 ptas. Crespones seda, diagonal, a 2pías. 
Extensa c o l e c c i ó n , e n l o s d e 3 y 4 pese tas . 
Mantos gasa y crespón, precios muy baratos. 
Antonio Navarro plaza t Sebastián 
F U T B O L 
EL PARTIDO EN JEREZ 
Jerez F . C. 1. — Antequera F . C. 2. 
Buena jornada la del domingo pasa-
do para el fútbol loca!. El Antequera 
supo triunfar en su primer encuentro 
del campeonato entre campeones y sub-
campeones de grupos, venciendo al 
Jerez, en su propia casa, por dos a uno, 
adjudicándose dos puntos que tan va-
liosos* han de ser para la clasificación 
final, en tan dura y reñida competición. 
El partido se jugó con e! campo com-
pletamente encharcado a causa de las 
grandes lluvias, lo que impidió realizar 
un juego rápido y cohesionado. Sin 
embargo supo adaptarse a las circuns-
tancias el «once» blanquiverde, al que 
correspondió un mayor dominio en la 
lucha. 
Tuvo momentos de gran brillantez 
su juego, fruto del cual fueron los dos 
soberbios tantos, que consiguieron mar-
car por mediación de Nofuentes y M i -
randa. El árbitro anuló un tanto de Fer-
nández por apreciar hubo falta en la 
jugada. 
Todos cumplieron, pero hay que des-
tacar la gran labor de Pardo, Miranda 
y Otilio, que indiscutiblemente sobre-
salieron del resto del equipo. 
El Jerez nos dió la impresión de un 
buen equipo. Su delantera, rápida e in-
la Deportiva Ferroviaria de aquella ca-
; pital. 
Difícil en extremo es el encuentro, 
ya que la Ferroviaria es un buen con-
junto y en su casa consideramos sabrá 
batirse con la energía suficiente para 
no dejarse arrebatar los dos puntos, 
pero confiamos en los nuestros y espe-
ramos confiados. 
Deseárnosle al equipo un feliz viaje 
y que le acompañe la suerte, consi-
guiendo alcanzar un nuevo triunfo. 
De viernes a viernes 
Mevimiente de población en la semun*. 
Encarnación Miranda Burgos, Mer-
cedes Gallardo Artacho, María Ramírez 
Pérez, Rafaela González Ramírez, Rosa-
rio Checa Jiménez, Dolores Corado 
Cañas, Socorro Cañadas González, 
Salvador Luque González, Ascención 
Carmona Sánchez, Dolores García Pa-
rejo, Isabel Ternero Jiménez, Carmen 
Pérez Raya, Josefa Pozo Barranco, 
Ascensión Sánchez Maravé, María Lui-
sa Muñoz Arjona, Rafael Gómez-Quin-
tero Pérez, Concepción Arjona Montiel, 
Antonio Muñoz Trujillo, María Cañadas 
Villarraso, José Mercado Rosas, Carlos 
Francisco de Paula José Carreira Mo-
reno, María Muñoz Pérez, José Escobar 
Pérez. 
Varanes, 7.—Hembras, 17. 
teligente, es bastante peligrosa. Consi-
guió un tanto de maravillosa ejecución. 
La tripleta intermedia jugó a ratos y en 
general hizo buena labor. En ella figura 
el jugador linense Chacón Vidal, que 
aunque un poco pasado, todavía cum-
ple eficazmente su cometido en el difí-
cil puesto de medio centro. La defensa, 
aunque dura y decidida, creemos que 
es la línea más endeble del equipo. El 
meta Pascualito, también de la Balona, 
aceptable. 
Leemos en la Prensa jerezana que 
han sido introducidos algunos cambios 
en el equipo, lo que indiscutiblemente 
prestará una mayor valía que le hará 
peligroso y ocupará un buen puesto en 
la competición. De todas formas, aun 
sin llevar a cabo tales refuerzos, consi-
deramos al Jerez como un buen equipo 
muy difícil de vencer en su casa. 
El arbitraje, a cargo de Renterías, 
nada más que aceptable. El público, 
escaso en la preferencia y que llenaba 
la general, estuvo correcto en todo 
momento. 
El Antequera alineóse de la siguien-
te forma: Ladrón; Tomé y Otilio; Gó-
mez, Adolfo y Pardo; Arjona, Nofuen-
tes, Fernández, Villanueva y Miranda. 
EL AN PEQUERA A CÓRDOBA 
Hoy marcha a Córdoba el «once> 
antequerano para jugar su segundo par-
tido de campeonato, enfrentándose con 
Cayetano Alonso Sanzo, 11 meses; 
Antonio Luque Ruiz, 2 años; María 
Pinto Martín, 55 años; Ana Báez Pérez, 
3 días; Eladía Martínez Gálvez, 88 años; 
José Aguila Castro, 73 años; Remedios 
Román García, 56 años; Concepción 
Ramos Reina, 10 años; Luis López Mar-
tín, 18 meses; María Molina Amaya, 
46 años; Antonio Sánchez Torres, 54 
años; José Lara Aranda, 6 años; Fran-
cisco Rojas Castaño, 60 años; Antonia 
Calero Figueroa, 75 años; Josefa Rus 
Alvarez, 13 años; Rafael Corbacho Ca-
rrillo, 66 años. 
Varones, 8.—-Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
Le* «pu M 
Antonio Herrera Checa Cárdenas, 
con Carmen Alcalá Berdún.—Juan 
Aguilar Santos con Antonia León T i -
rado.—Luis Arjona Lanzas, con Dolores 
Montiel Alcántara.—Alfonso Hecken-
dorn Becker, con Carmen Sosa Mora.— 
Juan León Alvarez, con Remedios Bae-
za Ortiz.—Antonio García Arjona, con 
Josefa Villalón Zurita.—Bonifacio Sola 
Padilla, con Remedios Cerezo Berdoy. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
«L KMJ OB ANTEQUCIIA 
Como poten íe sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad. 
E l sin rival Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
reconstituye los organismos 
depauperados, librándoles de los 
estragos del 
R A Q U I T I S M O , A N E M I A 
C i O R O S I S Y DESARREGLOS 
D ñ L A SANGRE 
Este gran fónico es de efectos rápidos y seguros 
y í t puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No sevende a g r a n e l . 
Taller VIDA 
SE COMPONEN LAS 
M Á Q U I N A S DE COSER 
de todas clases. Hay piezas de repuesto 
para todas las máquinas. 
Servicio a domicilio. 
Avisos: BBBBEBÍB SETILLBNfl, Pa&io Iglesias, 88 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N X E Q U E R A 
L .025 m®jor«9s Rostr®» 
MantccaDos, Eo$co$ y Hlfajor^ 
EIPISITB PiSTi FLB6 BE BYELLBIi YHLiEPiB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
' •» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadilíos y Emparedados va-
riados. 
mnm MINERA ÍTALIIRGICA 53 
T U B O S DE PLOMO 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
^O-HilSrTE DEPOSITARIO: 
C D A H U E b D Í A Z í f i l G Ü E Z 
